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LEON 
L de mayo de 1941 
o | B^dacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José A n -
tonio Primo de Eiyera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
D I A E i ü DE F A L A N G E E S P A D O L A T E A D I C I O N A L I S T A Y D E LAS J.O.N-S. 
xilio del Iraki 
C l tráfico en el At'ántico cuesta a Inglaterra 
1 GRANDES PERDIDAS 
por 
5 7.—-Los debates en nes no pensaban llegar más 
a de los Comunes so- allá de Agedavia. Solo inten, 
Iftica de guerra del go- taron evitar que enviásemos 
terminado hoy con refuerzos a Grecia. Para inva-
i6a de Lloyd Geor- dir Egipto se necesitan impor. 
mer ministro Cbur tantes fuerzas y enormes pre-
a.vn le ha sido ra t i f i , parativos. Los alemanes tíe. 
fa confianza -por 447 vo nen que vencer problemas más 
' difíciles que los resueltos has 
ban 
Lnrtra tres. 
George afirmó que ta ahora". 
Sshabía autorizado a los Refiriéndose al I rak d i jo : 
¿g alemanes a atravesar i ««Seguramente tendremos que 
,110 y los Dardanelos pa cajahatir dura y largamente al 
¿ti tropas de ocupación a OBst{i de Basora. Ayer la guar-
das friegas del mar tigeo. -nición de Habbaniyah efectuó 
ado luego la si túa ¿na salida y derrotó a ]os asa] 
jactual con la de la pasa tantes, que huyeron dejando 
fper^, d'jo que en 1 9 ^ 26 ^ j 
i e m ^ « h n r . n n ?0 sloneros. Posiblemente lleguen 
o r t eaS^nos se daS los alemanes antes de que .ter 
6 norteamer^nos se m5nemos con la lllsVLrvecvón. 
M ^ . t ^ H ^ ^ r * * - l a b o r ^ 
_ no exagerar la ayuda. muy anicl1 • 
j Tais a obtener y más aún 
con que van a He" 
G O E B B E L S 
recibe a Salvador 
Merino 
Madrid, f.-Gcrardo Salvador 
Merino, delegado nacional de Sin-
dicatos, ha sido recibido por el 
ndnistro de Propaganda del 
Reich. Dr, Coehhels.-EFE. 
L O S P R I S I O N E R O S 
griegos en libertad 
— 
Eeriin, 7.—De acuerdo con las manifestaciones del Püh"' 
rer en su discurso del 4 de mayo, los prisioneros griegos están 
siendo puestos en libertad metódicamente en reconocimiento 
a la bravura con. que se batieron. Los prisioneros son condu, 
« d o s a Grecia por STÍS propios oficiales.—EFE. 
e t i v o s i n g l e s e s 
FiCAZHENTE BOMBARDEADOS 
eontc^tá a las al 't-
de Lloyd Gsorge y d^-
Inqaielni'-hs sobre Tur-
podré disiparlas pronto. 
IpÓemo de Turquía no te 
í "Es un error—continuó di-
ciendo—creer que ha sido ga-
nada la batalla de] Atlánt ico. 
E n la actualidad mantenemos 
el tráfico con grandes pérdidas 
Con la ayuda de los Estados 
Unidos sostendremos nuestro 
mínimo esencial de tráfico en 
este año. Para 1942 contamos 
¡agun derecho a detener a; con la superproducción de bar 
fe1^11? q¿e " cos de tos Estados Unidas - y 
1 J Í ^ J 1 ÍP-J6,3 de Iofi 1943, si continúa la gue-
n l * Vif£á 4 e l ^ ^ " i rra ' contados con que se nos 
- S * A F l plÍn" P^senten problemas más fáci-
enretion de interprete." }eat Lag patruUas norteameri-
d> «i, i mucho, pero necesitamos más 
* í? P ^ f t o ^ j u e 3 ^ ' y rto dudo que la tea-
o o s e y e 
e n f e r i i i ó 
Washington, 7, — E l Presidente 
Roosevelt sufre una indisposición 
gástrica y ligero estado febril, pe-
ro se estima por sus médicos que 
ía afección, carece de imporíancia y 
que en fecha, próxima podrá reanu-
dar el Presidente su trabajo.—EFE. 
m 
ha sido con el I rak y 
a las medidas nece-
para reforzar la fron-
^rco.persaí'. . 
•Ĵ o a k situación mSlr 
Mirnu): "La pérdida del 
«1 Nilo y del Canal de 
¿ de nuestra posición en 
^n-áneo de Mailta, sería 
dremas".—EFE. 
para el II Consejo 
Sindical 
Jvladrid, 7.—Se realizan en la 
De-egación NacionnJ de Sindicatos, 
los preparativos para el ,11 Consejo 
• Nacional Sindical, dedicado a estu-
diar los problemas socia-es y eco-
nómicos del campo, que se celebra-
rá en Madrid en la segunda quin-
cena de este mes.—Cifra. 
COMUNICADO A L E M A N 
• 
Berlín, 7.—El comunicado del 
A l t o Mando alemán informa que 
importantes formaciones aéreas 
atacaran las riberas del Clyds. 
Los talleres de Glasgow sufrie-
ron grandes daños. También fue-
ron bombardeados Liverpool, 
Newcastle y Plymouth y otros 
puertos del sur y -sureste de I n -
glaterra, Muthos aviones fueron 
destruido» en e l , suelo. Un mer-
cante inglés de diez míl tonela-
das fué hundido y otro sufrió 
desperfectos de consideración. 
Siete aviones de. cazla, dos de 
bombardeo y seis globos de ba-
rrera fueron derribados. 
En Africa del Norte fracasó 
una tentativa inglesia' para ocu-
par las posiciones de Tobruk que 
habían' perdido anteriormente. E l 
enemigo Bufrió pérdidas nfuy 
considerables. Fué bombardeado 
©I aeróromo de Lucca» en Malta, 
repetidas veces. También fueron 
atacados los astilleros de Lá Ya 
letta. 
Los aviones inglesfeg realizaron 
incursiones sobre el noroeste de 
Aíemania sin causar daños milita 
res. Desde el 30 de abril al 6 de 
mayo, los ingleses han perdido 
ios más rudos golpes 
j a r n o s recibir. Esta-
^ a e n t e decididos a In ... 
L A © g g C m - . - a S I g M ^ W A g 
SERAN DECISIVAS PARA LOS.. EE. UU. 
Nueva York, 7.—El "New York Herald TribuneH afirma 
J todos estos puntos con j ^ 0 tres semanas próximas serán de las más decisi-
v t S S f f Í L nr&^ 1 vas de la historia de los Estados Unidos ya que la política ac. 
1 tual de pasividad, prudencia y preparativos, toca a su fím 
—EFE. 
, creer que saldre-
'fute. Wavel tiene ba_ 
, ^ 0 cerca de medio 
hombres. E l general 
ajenado a] ejército 
M E N Z I E E N E L C A N A D A 
Nueva York, 7-—Ha llegado en 
M e d í S S ^ ^ e a 0r,1 ' ' avió,a' pitxcedSente de Lisbea, el prí-
ei ^^aneo. Pero la ministro australiano,9 Menzie, 
86 siiift lerto no P116^ Q«e dec'aró a los periodistas que 
jjJS y C?5 efectivos.'Inglaterra necesita la ayuda de los 
1 ^ I r ten J equipa- 1 ingenieros norteamericEíios para ga-
•oln r^Z? ae grandes ma-11334- Ja guerra.—EFE. 
X X X 
Nueva York, 7.—^Menzie llegó a 
Otawa. Le dió la bienvenida el jefe 
del Gobierno canadiense.—EFE. 
^T15 cenducirrios al 
^ italif;0 les ha ocurrido 
y^anos. 180.000 hom 
? una 5° el suelo afr i áfri-
^ ia cabeza 
quedó separada 
l ^ f e ^ s f u é 
^an<Jo l a f tropas' ve jefes de sindicatos canadienses se 
g r ^ ^ a n a g destruye- encuentran en los campos de con-
1 Partg a nuestra oentración de Otawa, según ha ma-
JEFES S I N D Í C A L E S DE-
TENIDOS 
-Sesenta y nue-Nueva York. 7 
, tr i   t ^ & 
- V^Z,,Motorizada Las nifesrtado el secretario general del 
^ h o T T ^ alemanas no sindicato de obreros de fabn<^ 
' Per yores las < 
errores y i 
I4»?í,estrñ los P^*08 cora 
: • ^ - ^ n . ^ ^ P a s se des 
M A R I N O S A L E M A N E S DE. 
TENIDOS 
Nueva York, 7.—Más 3e On cen-
tenar de marinos alemanes, pertene-
troleros Üc ta compañía "Standar 
O i l " y licenciados por ésta al co-
mienzo de la guerra, han sido dete-
nidos- por las autoridades nortéame 
ricanas. Se Ies acusa de haber vio-
lado la ley de inmigración norte-
amcricami al no haber abandonado 
le» Estados Unidos en el plazo re-
glamentario de sesenta (fías.—EFE. 
B V Q U E B R I T A N I C O ¿ U N . 
D I D O -
Londres, 7.-BI Ahnircmtasgo co 
mumea que el buque trux£-iar b r i . 
tánico "Paiict' Im sido hundido 
por un diñó» cÜemán que a su 
vez fué derribado por el fuego de 
las ametralladoras antiaéreas del 
"Patvi".-EFE, 
R E C H A Z A N U N A E N -
M I E N D A 
Washington, 7.—La Cámara de 
Beprescntaintes ha rechazado la pr i -
mera enmienda, presentada por la 
oposición a la ley de plenos poderes 
del .Gobierno para mcautárse de los 
bnqoes inactivos que están fondea-
dos en Jos píiertos, de los Estados 
L A SUSTITUCION D E M O -
LOTOFF 
Tokio, 7..L0S cirailos políticos 
japoneses estiman que la sustitu-
ción de Molofoff por Stcdin, no 
cambiará la poUtica exterior so-
. viética y que s&o tendrá una sig-
nificación de tipo psicológico so-
bre la población de la URSS.-
ACUERDO GERMANO-
FRANCES 
París, 7.-Ha ^ sido concluido un 
acuerdo con las autoridades ede-
vtanas, que Prevé la apertura de 
la línea de demarcación al tráfico 
de mercan cias y valores. También 
podrán pasar dicha linea las per-
' sbtias en caso de enfermedad gra-
ve o fallecimiento de un parierite 
' próximo. 
Se han erttabhdo negociaciones 
para la reducción de tos gastos 
de ocupación de cuatrocientos a 
trescientos inillones.-EFE. 
COMUNISTA EJECUTADO 
Argel; 7.—El ciudadano francés 
Cavert, que.en abril de 1938 ocasio-
nó el descarriamiento rfel expreso 
de Argel a Orán, en el que hubo 
que lamentar muchos muertos y he-
ridos, ha sido guillótinado. en. el 
patio de h. prisión donde se hallaba 
detenido. Cavert em comunista y el 
proceso había sido aplazado repeti-
damente por influencia de sus cq-
55 aviones. Los alemanes perdie-
ron en el mismo período 38 apa-
ratos. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 7.—El Comunicado niV 
mero 336 del A l t o Mando italia-
no da cuenta del ataque de ios 
aviones alemanes contra Malta. 
Informa de los ataques ingleses 
rechazado contra las posiciones 
de Tobruk. Fué hundid^ u-n na, 
vio británico. 
Lo. aparatos ingleses reáliza-' 
ron incursiones sobre las localida 
de» de Cirenaíca, ocasionando s.1 
gunas víctimas y pocos daños. 
En Africa oriental fué rechazó 
do un ataque del enemigo en el 
sector de Amba Alagi^ con gran-
des pérdidas.—EFE. 
COMUNICADOS I N G L É S E S 
Londres, 7.—El comunaado de 
los Ministerios del Aire y Segu-
ridad Interior informa de la actf 
vidad aérea de los alemanes so-
.bre las orillas del Clyde, realiza' 
da con gran intensidad. Se pro-
dujeron víctimas y daños de con 
sideración. También fueron ata-
cadas ''as riberas del Mersey, Na 
hubo muchas víctimas pero los 
daños son importantes, Ta"fnbiefl( 
fueron arrojadas bombas sobre 
cl nordeste y suroeste de Ingla-
terra. Nueve bombarderos ¡aN aia 
nes fueron derribados. 
E l comunicado del Ministerio 
del Aire da cuenta de que gran-
des formaciones aéreas atacaron 
Hamburgo la pasada noche. Pu-
dieron ser observados muchos in-
cendios. También fueron ataca-
das la base del Havre y otros 
jetivos de las costas ocupadas 
por lo alemanes. .Un barco ale-
mán de patrulla fué hundido y 
otro averiado. No regresaron/'3 
aviones ingleses. 
E l comunicado del cuartel ge, 
neral de E L Cairo dice que b si-
tuación en la región del r^mpo 
de aviación de Habbaniyah es 
menos tirante que días pasados. 
Las pfatrullas británicas han en-
contrado desguarnecidos» algunos 
puestos. Los irakeses, que ocupa 
ban un pue í to situado en el r.leo 
ducto, agitaron banderas blan-
cas' al cruzar un avión y seguida' 
mente fué ocupado por las fuer, 
zas bri tánicas,—EFE. 
E L E S T A D O 
D E CRECÍA 
• OQO v 
Atenas, 7,—Él nombre del reino 
de Grecia, ha sido cambiado por el' 
de . Estado de Grecia, por decisión' 
del nuevo Gobierno he-énko,—EFE.1 
' ' - . \ 
JUGAD A L A L O T E R I A DS 




SE P A G A R A N 
ESTE MES 
S E l quince del mes ac-tual se procederá a l pago, 
a los trabajadores subsi-
diados, del cincuenta por 
ciento de lo recibido por 
concepto de subsidio. 
Las instrucciones com-
pletas para ello se da rán | 
hoy y mañana , a las dos ^ 
de la tarde y a las diez de b 
la noche, jpor Radio León. ^ 
mK*.mtm*mm « w ^ — — M ^ — 
PELUQUERIA SEÑORAS 
T R I N I 
Moderna instalación. Perma-
tes desde-siete pesetas, paran-
GOBIERNO CIVIL 
N O T A 
Por el Encino. Sr. Oober-
nadór civi l de la provine^, 
se ha impuesto a D. PEDRO 
FEBEOS A BLANCO, indus-
t r ia l de esta población, con 
domicilio en Ordoño I I • nú-
mero 16, la multa de BOS 
M I L QUINIENTAS, PESE-
TAS, por haber acudido al 
Excmo. Sr. Fiscal Superior 
de Tasas, por ¡oondiicto de 
tercera persona, recomen-
dando la favorable resolu-
ción del expediente que se 
le siguió por la Fiscalía Pro 
MOA 
EDUCACaON Y DESCANSO 







C N . S. 
( Secretaría Local Sindical.—-
Se pone en conocimiento de las 
lavanderas, peluqueros, limlpia 
La Jefatura provincial de ' f0^8 (dueños de salón), etcé-
la Obra sindical de Educación ^Tf> ^ los días, viernes y sá-
y Descanso, se complace en 1:)ado de la presente semana se-
poner en conocimiento de to- r epa r t i r á jabón, con arreglo a 
dos los productores leoneses los cupos que tengan concedi-
que merced a la generosidad dos, debiendo" pasar los días 
de nuestro Excmo. Sr. (Jober- mencionadas de nueve y media 
• Dador civil y Jefe Provincial a una de la mañana, po r esta 
vmcial de Tasas, "nP0"^"-1 de] Movimiento, camarada Ó. N . S., Avda. de los Condes 
dolé una sanción de S - ^ ; Carlos Pinilla, podrán di,sfru- de Sagasta, 4 (chalet), al obje-
tar de un magnífico descanso, to de proveerse del correspóti . 
con sana y abundante alimen- | diente vale, 
tación, rodeados de todas las | 
comodidades durante diez días i « ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ - M ^ H - ^ * ^ 
eh un magnífico y amplio Ho_ ? 
í tai títuado.entó bella tíaya f l g S o c i e d a d 
y canarias f w 
ra ^za alema^*8' ^ 
^J ta r . CoiZit0. 
mañana * siS?Ian ^e» 
Sólo h 
pesetas. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l y Jefe'Provincial del-Mo_ 
vimiento recibió ayer las si-
guientes visitas: 
D. Ramón Belinclión; cama- asturiana de Salinas, que mu 
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto Mannel Moreno; » José Gbn 
rada Secretario Local de Fa- [ chos olDrei'os ya conocieron por j d í a o 
lange de León ; Alcalde de V i - baber pasado en la misxna días • ¿ < f ^ c ^ l ^ n m l t J £ t 
Hace; J). Rosendo Garc ía ; don veraniegos el ano pasado. 
Guzmán. (Antes Cardiles). 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señori tas . 
Informes y documentac ión: 
ÍAgencia .de. Negocios Solo. San 
ta Nonia. León. 
. Informes por correo, 3 Ptas. 
zález; Delegado Provincial, del 
Frente de juventudes; D. Eu-
logio Crfsp o Hevia; JefeiPro¡-
vincial del Servicio del Tr igo ; 
Comisión de Señoras d«l Rope. 
ro de Santa ,Rita;-D. Eugenio 
Modrotfío; Alcalde y Jefe Local 
de Falange de Vega Valcarce; 
D. J e sú s Ares; D. Francisco 
Mart ínez Pacheco; Sra. de As-
t i á r r a g a : Sr. Alcalde de V i l l a -
m a ñ á n ; Ingeniero Jefe de M i -
nas; Reverenda Madre Supe-
riora de las Hermanas Carme-
litas. 
Ultimadas las :géstiones en-' ^ ¿ ¿ ^ J a 
nr^A^Ar.** n «c+a TftfQfnfQ • ^ J - ^ i e s , con ei cuito comendadajs a esta Jefatura, 
señorita E l adía 
joven 
en breve plazo los productores S f ^ ^ - N 1 ? ^ de 
podrán ¡ l inar las solicitudes S f r ^ ' 1 ganader0 
pSS su clasificación y ^ l e c - i ^ L ^ 0 ^ ^ / 0 ' 
feón y a Ta vez conocer los di - L / ^ i . ^ ^ ^ a * 1 0 ^ ^ 0 ^ 5 0 -
ferentes detaUee, que les conJ ^ ^ ^ ^ P^anufcr0 ¿u.en 
ciernen, haciendo constar ^ ^ U J ^ Z ^ ' ^ v 1 1 ^ í ' 
todos deben de acudir a estas feiSíf ^ ^ V l a ^ J } ^ 3 *Q 
primeros llamamientos- ya que ' T ^ e^ €sta ^ P ^ l . 
Los novios a los que desea-
mos eterna luna de miel, salie 
E L SEÑOR DON J U A N BIUS PEANAS. (Industriall 
1: de esta Plaza). Ha fallecido en León, el <üa T-de Mayo 
• del año 1941. A los 82 años de edad. Habiendo recibid 
do los Santo® Sacramentos y la B. A . D. E . P. 
Sus afligidos hijos, don Mariano, don Germán (ausente), do_ 
ñ a María, don Fausto y don Paulino Rius García (ausente); 
hi ja política; doña María González;, sobrinos, primos y demás 
familia. 
Suplican a usted encomiende m alma a Dios y asista a 
las EXEQUIAS y MISA B E F Ú N E R A L que tendrá lugar 
hoy jueves 8 del corriente a las DIEZ Y M E D I A de la maña-
na en la Iglesia Parroquial de San Marcelo jr acto seguido a 
Ja conducción del cadáver a l Cementerio, por lo que les que-
d a r á n muy agradecidos. ' , 
CASA MORTUORIA: Generalísimo Franco, nóm, 15. 
3E1 duelo se despide en San Francisco. 4 
Funeraria "Él Carmen". Vda. G. Diez.—Teléfono, 1640 
D B . C A R L O S B I E Z 
ODej Hcspital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON, 6E-
• NITO-ÜRINAEIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8 ,1 ,° izquierda. Teléfono, 1394 
c i n c o p i s o s 
situada en Valladolfid en calle comercial, renta libre 24.739 
pesetas, se vende en-450.000 pesetas. Informes BANCO D E 
PROPIEDAD, Santiago, 29; Yalladolid. 
T A L L E R E S S A N M I G U E L , S . L . 
Apartado, 405.— BILBAO. Persianas de madera enrollabíes. 
Puertas metálicas onduladas. Ventanas de acero con perfiles 
especiales. Muebles metálicos para oficina. RepresentaAte en 
León: D. Jesús de la Varga, Rúa, 15. 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA D E COSER 
i á i 
ALFA 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
A E I B A R R E S A 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfonb, 1956. 
a f inal del -presente mes, han 
de estar cubiertos los cupess 
establ-ícldos. 
A l mismo tiempo la Jefatu-
ra Provincial ruega a todos los 
patronos y Empresa^ den las 
máximas facilidades a sus pro-
ductores para que puedan dis, 
frutar de estos beneficios. 
P O M A D A CEREO: Quemadttras, 
granuilaciones,, h-erpes, «zoemas, úl-
ceras, grietas, SARNA, 
4» >V •!' 'S* 4"»»»»4>4>»'MM{>4m»»^ 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a part ir del 
día 5 a f i n de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr, V . Flórez, Padre Isla. 
Tumo de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. R. Mata, Ordoño I I . 
L E A USTED 
OÍI para distintas capitales de 
España. ' , 
- i O 
o ^ — 
S u 
2 O O 
o: 






. DI da 
Instalaeífin rS^da'1 
Informes ^ L I C I D , , 
TEODORO ¿ON"* 
Ordoño I I . 20! P?al*|S? ^ 
1458. De 10 g léfono a 2 » r- -:'.: 
M.%.i..t..i..r.iti,|, | ^ ^ . - i . ^ ^ ^ ̂ din 









i'ara irritaciones (WUi « CKÍSÍ 
Polvos Boratados ^ con 
^patroc 
n autor! 
'tHíMí,,!,̂ ,<Mt*!t,HwM>*HMv',I' P*5, 
en el almacén de la 
FRUTERIA LEON 







de espectáculos para hoy jueves 8 
de mayo de 
C / t f £ M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y. 
10 noche: 
Graadioso programa 3e estrenos. 
N O T I C I A R I O FOX SEMANAL. 
Muy importantes noticias de actua-
üézd y E L A M O R M A N D A . Un 
film doffide el humorismo a-terna con 
la emoción dramática del argumen-' 
to de tma ai-racción iiKiisciftifale. 
M I G U E L G R A S E S Y , 
MANOS 3. L. 
Marina, 243. — BAECELOff¿ ^ \ 
Gran fábrica de puerUi ^ ^ 
acero ondulado, Articnli ^ , 
Tubulares, Ballestas, Tí fe 
metálico para Mercad* CRS, ^ 
otros sistemas. Entregas ina 1 trarsfor 
tas para LEON, Bnrgoí, Ai rir Wv. 
rías, Orense, Falencia, Za w y « 
y Valladolid I }fk 
Delegado Comercial de I p> hs p 
tas. Presupuestos gratis p-Koriieia 
M A N U E L G. DüCüfcfactorcs 
Avenkla R Areentina 10. Lmm «rizo* 
Teléfono 1401 IffRa do 
^ ana 
B A B . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas, 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico cafe ex^* Kn*v: 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedorMF 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el car f 
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por 1* w 
ta EGAÑA' 





T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
de Ja noche. 
A L T O M A N D O . Film de 
emoción por Lionel Atwi l l . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
JJnica sesión a las 7,30 tarde. 
CADETES D E L MAR. Produc-
ción Metro en español y. apta, para 
Jnenores, dinámica y emotiva. 
C m E A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30. • 
Grandioso éxito de â l ^ G A DE 
TAR.ZAN, en español y gpta ^ r a 
DEZ, HERBERO. 
Representante para León y Provincia. ^TJCIA>0 ^ ^ 
Cali© Mariano Andrés, 1̂  
Teléfono 1674 
Agenda R E Y E R O . pncar?9* 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono l 1 ^ ' ^ J g i v a s : ^ 
da clase de asuntos propios del ramo. V ' ^ r y Plan05, 
sentaciones; Instancias, Certificados penaies J 
«encias de Caza. Pesca y Montes-jetc., C A S AS 
I B A 
C O M P R A Y V E N E T A D E 
G A R A G E ^ 
AutomóvOes. Bicicl^afi, E&**3UJ*' 
Independencia, 10. q,^fono 10-21 
LEON ^ ^ ^ ^ ^ 
_ - C A S A P X I E T ° 0 * w 
CAMISERIA, P E ™ ^ S ^ ; ^ 
0 
m 
G o r a é n i R o d de Po 
50 -entrega 
upcialidad 
«stos (fias onrrormidad «fe « capa porda, carie 
Regloml pre- ter <de esta raza, sino su paírinKwiio 
- ú n t a l e s la raza suiza i ñutirse 
-
U08 
^ áe Estud^08 Eoorió-
(: ejemplares selectos, ée 
acreditada con 
^genealógica -Pegrígée", 
JÓJC destinado a realizar 
total de la ganadería 
citados. Es-
hereditario funcional, que al trsn-
a los nuevos individuos ha 
de alimentar la producción de le-
che y manteca, así. como la bdteza 
ds .sus formas, tan armónicas y tea 
perfectas para un gran rendimiento 
de tasáe. 
Las bases <íe la mejora ganadera 
proyectada; por cruzamiento, absor-
berrte can Scwytz, son las M-
«o 
4 a ^«fiados y Henos de €ntu-| girienies: 
daitro de pocos afios.j i * Aumwtrto ífe* írúmero y rea 
0 fe ganado vacuno de, dimienío medio en leche y carne t5 
^^in»taraientó$ indicados, j hs Tacas actuales. LICID| 1 **mentarse airte el graa pú - | *a Medidas -profilácticas coáim 
F ^'^¿efo de esas montañas | las epézoob'aa 
âra hacerles comprender! 3.a Mejora á& k » a&hx» fo 
como corresponde; rrajeros y ensila je. 
2-a Caja Nacional de Subsi 
dios Familiares anuncia con-
curso para la concesión de 
prestamos de Nupcialidad en 
tre trabajadores de la provin. 
cm de León que se propongan 
contraer matrimonio dentro 
del mes de Julio próximo. 
. E n la Caja Leonesa de Pre_ 




T co RA I 
j
_ ¡Sr iona1 desconfianza, que 
C*ertd í r . ptwincia pueda llegar a te-
1. dch«. ^ganadería uniforme, de re-
10 t 2] yvroáücóón de p m e y cbnn-
. ¡ ^ y - ^dimiento lechero, y (ptó 
¿5 posible siguiendo las 
comprjfj^ técnicas de la moderna zoo-
oe todos los veterinarios de 
3L" novircia tacemos llegar a ellos 
l j , 5 ^ ^ consejo diario. 
¡tíe pueblos que forman d 




4.a Orgaaiizsción srkw&cal de 
industrias lácteas. 
En días sucesivos' nos ocuparem<.!.s 
de cada, uno de estos puntos, limi-
tándonos en este artículo a dar cuer 
ta de la l-.bor que hasta ahora fué 
un proyecto y que ya es uiia real-
dad debido al entusiasmo y decid;-1 
do apoyo que le han prestado nues-
tro Consejo Leonés y el Excelen-
tísimo Señor Gobernador Civil Don. 
G?rlos Pinilla, que desde el prim.T 
Tai número igual gn el-de Ro-j momento ha estimulado la labor de 
• -'—J-J. !3os técnicos y demás vocales de es-
te Consejo que nació para elevar 
nuestra prorincia al mogo espiri-
tual y material que le corresponde 
con un total aproximado de 
nil quinientas vacas destinadas 
\ «producción y producción le-
d«U| m. cKisfituyen el material de 
jo con qub emprendemos esta 
n patrocinad'!, por nuestra pri-
autoridad civil y el Consejo 
nanos la esperanza de que con 
wb de tas Corporaciones ciía-
'a colaboración y entu-
S. OVEJERO DEL AGI 
Inspector V^clerímrw 
Jefe Provináfil de Gamd:r 
X X X 
•N. de la P.—El magnífico lote 
que se ?-lude en el precedente ar 
tículo, es'íá siendo visitadisime 
durante todos estos días. 
El-i próximo día quince se hará «n-i 
trega oficial del citado lote a los 
Jefe Provincial del Movimiento y 
el Consejo Leonés de Estudios 
Económicos y Sociales. 
<w|M|^4..f.4.4..^.t..í.4.4.»<»4.4.»^4Hi.4, 
fé exprt* 
nedor«J I * 
el BarJl p 
)r la 0 ^ 
3 
ENTE 
CKiC ¿ ^ ^ ganaderos de la zona 
!A +̂,e 1 ^ ^ la ^ ' ^ ^ Ia obra mr-
^ ^ sementales insupe-
¡tas, T? pr*- jn calidad como reoro-
ttercadOI corr;. será pronto u-:a realidad 
•egas inai ^ transformará totalmente la po-
nr.P(:)í(: itiór bovina actual, escasa en nú-
icia, Zai So y ño orientación económica 
•cial de los pueblos de la zona La 
ratis PWodiezmo, no habrá más re-DüCAIjfctones que estos bellos ejem-! 
;a 10. «izos, los que al transmitir! 
!i llftta de su raza, nos proporciol 
" ana población de mestizos, 
««itinuando el cruzamiento con 
•nent-iles puros, llegará '«> 
^ños a adquirir no sók»»!* 
C I N E 
SESENTA el 
^ E S , 9 r,;1 
U _ . J A I A L A I 
'ca?n ^ l ? n ^ c i o n a l APTA PARA MENORES, que 




Ampliando «1 asuncio d¿ íecna 
21 del mes de abril próximo pasa-
do sobre apertura de la cobranza 
de las Contribuciones cuya exacción 
corresponde realizar en los trimes-
tres primero y segundo del actual 
ejercicio en la capital y pueblos de 
la provincia que íué pubMcadoenel 
número 93 del "Boletín Oficia- , 
correspondiente al día 28 de dicho 
roes de abrU, se declara abierta la 
vOobranza en iguales condiciones, de 
-los siguientes Ayurntannentos en los 
días que se expresan a confcawa-
ZONA D E ASTORGA 
Benavides. los días 9 al Mí 
tms de k Ribera, 15 a* 17; Sallta 
Alarma del Rey, 18 al 21; ViUame-
ji l , 22 al 24; Viüaobj^K) óe Otero. 
sS al 28. 
ZONA D E BAÑEZA 
Bercianos 'del Páramo, 9 ^ 11; 
Castríllo de la V&Üuerna. 12 y 73; 
Castroca1-i>án, 14 al 16: Castrocon-
trigo, 17: al 20; La Antigua, 21 al 
24; Laguna de Negrillos, 25 al 28; 
Quintana "y Congosto, 29 al J i i 
SEGUNDA ZONA D E L E O N 
Garraíe. 9 al 12; Valdefresno, ;3 
al 16; Valverde de la Virgen, J? 
al 20. 
1^.A^.^Mi.^jrt}.4».t.4.4.».I. 
CASA B A R C E L O N E S A 
desearía representante activo 
bien relacionado con fábricas 
d& calza-do y de art ículos de 
goma. Dirigirse a Publia, Con-






La antént ica "Solriza" la en. 
Ayuntamientos de Pola y R<>-1 cuentra en el ASEO, precie d^ 
diezmo, a cuvo octo Asistirá ex. 10 - ' j . r,-
Excmo. Sr. Gobernador Civil y -2 pesetas^garantizada. Sip hi-
DEL MAEQTJES de M U D E L A 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas.. Pe luquer í a : Migue] 
Castro. General Mola. 3. León. 
tm ra propia esaa •ptwwfeaado e» w*» 
l^ros. Hegasa vitai tmoiw de fibra» 
pijamanf y cMMgwé «a «n^te» k«c 
r«trÜ>wáo. fetseríbas* «e rramtro cune y 
M m m 
SAN MAtflMW 
DE M U R I A S 
PAREDES 
Campo de la Lomba. 9 y i c á 
Rieilo, 11 al 13; Viliablino, 14 0 17J 
ZONA D E PONFERRADA ^ 
Cabanas Raras. 9 al i r ; Can?, 
cedo. 12 al 14; Castrillo de la Ca-
brera, 15 al 17; Folgoso de fe R i -
bera. 18 al 21; San Esteten de 
Valdaesa'. 22 al 25; Toreno, ^ al 20. 
ZONA D E R I A Ñ O ' 
Acevedo, 9 al « ; Burdn, 12 3̂  
14; Q'síierm, 15 »1 18; Pedros^ 
del Rey. 19 al 20; Renedo de Val-
detuéjar, a i al 23; Reyero, 24 y 23 
Ve^amián, 26 al 28. 
Z O N A D E S A H A G U N 
Galkgtsllos. 9 al 11; Cordalí? 
del Pino, 13 y 13: Sattta Cristic 
14 al 16; Santa María • \ í n'. 
17 al 19; Villamartm de Dn-ti Sa-
cho, 30 al 3Í. 
ZONA D E V A L E N C I A IT-
DON J U A N 
Ardón, 9 al 12; Cubiüas 'd* l 
Oteros, 13 al 15; San Millán de * 
Caballero?, 16 al 18; Santas Ma 
tas, 19 al.22; Villaiiornate, 23 y 2. 
ZONA D E V I L L A F R A N C A 
Candín, 9 al 11; Fabero, 12 s 
14; Vega de Espinareda, 15 al 17 
Vega de Valcarce, 18 al 21. 
ZONA D E L A VBCÍLLA ' 
Matallarea, 9 al 11; Vegaquc 
mada, 12 al 14. 
Polvos boratado» 
•. TALKER 
loa Tn«5<>*eS. ; 
loa más baratof/ ^ ^ ^ y ^ - ^ ^ 
S E B A S T I A N E Z E N A S D E 2 
(Hijo) 
MEDICX).DENTÍB™ 
AvenHa del GenOTal 8anjurfo: 
iróm. 16, 2.* izquierda (Al la de 
del Cine Avenida).—Oonsalt^ 
Horas de 10 a 1 y de %. a 8. 
^"»*i"S>'|tN>»<-i.^»';-i"l'<i'i"Hi<"?il||< 
«LáNTEQtTKEA LSOSTESJ 
Elaboración de nuk&íeqmlla f i 
aa. Primera marea e^nañcla 
Suero de QutóciK», 5. L é ó i t . " 
. A N U N C I O S V A R I O S -
Proyección y audición perfectas. 
& ^camil10 rocto y nuevo hacia nuestro Cinema. 
t i foiki--a müsica Y EL P31138-̂ 6 ^ una raza v i r i i y 
N o 
.  eterna. 
ore vasco en un asunto recio y "de intensa emoción. 
10 
F. ^ * 
al 
. SOLO PARA HOMBREA 
o- de U:̂ a Producción de cariz atrevido, sino «i 
' ^nier PARA HOMBRES, es una película dedicada 
\ aoe hí3Z por â delicadeza da su argumento y presenta, 
os u f ^ ^ ^ o para considerarla como la más exauisita 
J ĵos tiempos. * 
0nes ^e franco humor y relevante modernidad . 
fen , HABLADA E N ESPAÑOL . "~ 
t A B E L L A REBELDE 
comed- - í l lm í^^10 eT1 Español 
W l i n ^ ^ QivertMísima, de gran dinamismo y acción 
emás de inusitada, espectacuíaridad. 
de A N N SHOTERN y GENE RAYMOND. 
nn ^ J ' ,íiiev3S» sábados y domingos. 
na sociedad konesa se reun í en 
1 5 O L E R O w 
La 
; THAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compar toda 
| clase de trapo, pajpel y huesos 
I y se venden trapos para l i n i -
I pieza y bayetas para sacar b r i -
í lió. 
MECONAGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
Para conservar huevos PRE-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. L o -
groño. 
I M I E L de abejas, cera, corne-
[ zuelo, linaza, genciana. Compra 
" dor Valeriano -Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
VENDO coche 15 H.P'. semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
S. P. Informes én esta Ad in i -
nistraerón. 
COMPRAMOS máquina escri-
bi r portát i l , buen estado. Ofer-
tas a C4estión Ducal. León. 
VENDO carro volquete, seini-
nuevo. Razón: Apartado Co-
rreos, núm. 54. 
, MOSTRADOR^mármol, vendo. 
[Astorga, 7. León. 
i VENDÓ veinticinco cubas de 
í roblo de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, fstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseca. Travesía ?. R i -
vera, núm 1. Telefono 1682/ 
SE DESEAN tres o cuatro 
huéspedes fijos, o sólo ^ara 
dormir. Condes de Sagasta, 'áQ, 
VENDO un mofcor-homha eléc-
trico a lemán de 1 H.P. Para 
t ra tar : Maestro Nacional de 
Vegamíán. 
S E V E N D E N dos casas geme-
las, planta baja, nueva cons-
trucción en el Cruce del Hos-
pi ta l . Informes: Ultramarinos 
" E l Pilar". 
S E V E N D E salita de estar 
completamente nueva. Infor-
m a r á n : Publicidad MERQ. Or 
doño I I , 41. 
P O E NO P O D E R L O atender 
se traspasa la acreditada casa 
de comidas y bebida? sk-uada 
en síilio - céntrico. Informes: 
Juan de Arfe, núm. 1. 
CAMA nueva, madera »e v&ft-
de. Razón : Teléfono 1268. 
VENDO báscula, mostrador y 
máquina coser "Singar". Ra-
zón: Bar Porma, Hospicio, 39. 
VENDO carro volquete de ca-
ballería con arreos, todo semi-
n^ievo. Para t ra tar : Cartero de 
Fcrral. 
ATENCION. " F r u t e r í a La 
Paz". Semillas de t rébol , alfal-
fa, remolacha forrajera, horta-
lizas 7 flores todas clases. Bo-
nita colección de dalias y plan 
tas crisantemos. Avda. Padre 
Isla, 33. Teléfono 1872, León. 
S E V E N D E vaca "Suiza" aho-
cada parir. 28 meses; para ver 
la, Ensebio Paula:. 1a. ..Alvires 
(León) . 
BAR se traspasa muy acredi-
tado. Para inioraiBi» en esta -Ad 
MAQUINA «sowtoir «fiefoá 
compraría. Imprenta Casado. ^ 
S E D E S E A N hués¡peáes. Ra-
zón en esta Adminis t ración. \ 
V E N D E S E por no poder aten-
derla, eerémiea plena prodnc 
ción, susceptible ampliarla, 
pueblo importante p r í m n e i a 
Palencia, 20 km. eapital 
€75.000 pesetafe. Informe»: Je-
sús Aguado Losada. Ooneroi 
Mola, 60, Palencia. 
V E N D E S E máquina de escri-' 
l í ir . Informes: Avda. Padre I s -
la, 44. (Fonda). 
M O T O C I C L E T A , COMPRO, b 
H.P., preferontemente "NOR-
TON", bien documentada v 
perfecto estado. Dirigirse a Jo-
sé Rodr íguez Fernández . V i l l a 
viciosa (Asturias). 
S E D E S E A Ayudante Fácu la 
tativo para mina antracita sita 
en P á r a m o del SiL Dirigirse a 
Victoriano González. AlQftzar, 
de Toledo, 11. Leóm § 
HABIENDOSÉ estragado tma* 
pareja de gans^;, se gratifica^ 
rá su devolución en iíi«mira 
Balbuena, 14, 1.°. 
S E V E N D E N varias gañmass 
Legort, poniendo. Roma, 32^ 
principal. 
VENDO caldera vapor 10 H .> 
con su caballo en-estado fun^ 
cioínal. Informes esta Admíni•s.•, 
t ra ción. 
DESEASE matrimonio, áeréw 
cho cocina, baño. Informes: 
Santiesteban > Ossorjui, 12. 3.a 
PAGINA 1 ' PECA 
Nuevos da tos lobr® U ayuda nortaamaricana 
IMPORTANCIA DE LAS HUELGAS 
y del retraimiento patronal 
Hemos Be-dKo referencia en 
un artículo anterior, a las d i -
ficultades que se le presentan 
a la industria norteamericana 
para acoplarse a las nuevas 
obligaciones que le exige la 
política de rearme nacional y 
la de "ayuda a las democra-
cias". Queremos hoy referimos 
a otro aspecto de la misma 
cuestión—las huelgas y el re-
raimiento de las empresas i n 
por Joaquín Juste 
industrias. De aquí una eerie 
de vacilaciones que han produ-
cido ya retrasos—aunque no 
muy considerables—en los pía 
ne de producción que se habían 
previsto. 
La lucha contra este ab5611-
tismo incipiente de las empre-
sas no es fácil de organizar. 
En cuanto a lo qne a los obre-
ros respecta, el Gobierno de 
Wáshington, ^igjiiendo la eos-
I N D I O S y 
se manifiesta 
^ f ¿5c 
r a Inglaterra 
Prosiguen los violentos combates en el Irak 
ustriales—al que los telegra tumbre de los Estados libera-
las de prensa dan actualidad les y democráticos, que dejan 
ermanente. , í de serlo tan pronto les ven las 
Hemos de advertir, para co orejas al lobo, está dispuesto a 
lenzár, que la espectacularL emprender una guerra sin cuar 
ad de Jas.huelgas que esta. tel. E l Presidente de la Comi-
lan ahora en los" Estadios | sión de Legislación ha decía . 
Tnidos excede en mucho a sui nado qne, no le importaría man 
ligrosidad en relación con dar_a, Ja silla eléctrica a los 
n serio colapiso de la pro* 
acción. Los tales movimien-
3s de los obreros tienen dos 
a-usas claras y otra bastante 
roas dudosa y menos de cré-
'ito. Las dos primeras son, de 
vna parte la lucha emprendiL 
rla ya hace tiempo por la dos 
Kederaciones sindícales ameri-
canas para obligar a las em-
oresas al reconocimiento de 
huelguistas y el Estado de 
Massachussets ha asimilado l a 
^.uelga a los delitos que casti-
ga con penas comprendidas en-
tre los dos y cinco años de 
prisión. 
Ninguna de estas causas 
Tokio, 7.—La liga para la independencia de la India, ha 
aprobado una resolución en la que ofrecen toda su ayuda al 
Irak contra Inglaterra. Este acuerdo será comunicado a todos 
ios pueblos de Asia para que se unan a la campaña ant ibr i tá-
nica,—EFE. 
I R A K RECHAZA L A 
M E D I A C I O N DÉ 
EGIPTO 
Beyruth, 7.—El Gobierno 
del I r ak ha contestado a la 
nota del Gobierno egipcio 
COMUNICADO IRAKES 
Beyruth, 7.—El comunicado 
del mando irakés anuncia qus 
la art i l lería y la aviación i ra-
keses han atacado intensamen-
realizan actualmente los É s . 
u personailidad jurídica, y I tados Unidog pero eupocp que 
e otro lado, la reacción natu se acentúen pueden dar gra-
al de las masas obreras en vemente que sentir á los íntar-
- i — - — ^ T , vencionistas. 
ESPAÍTOL; 
Contribuye a una obra nacio-
nal, ayudando a la recons-
truoción de la Ciudad U n i -
versitaria. 
nuentos de s impat ía hacia el 
I rak.—(Efe) . 
D I F I C I L E S COMUNICA-
CIONES E N PALESTIN A 
< Beyruth, 7.—Las comunica-
ciones entre el norte y el sur 
nuede^T J " ^ ^ ^ ^ de Palestina se han hecho ps-
^ e n ^ r ' l m ^ f e r T ^ l ~ V difíciles « e o ^ e ^ n 
yo pontrario al esfuerzo qu 
te el campo de Habbaniyah, al-
que no es;posible ya n ingún p„„7aT1(í/ e rav í s imamenfp \n* 
compromiso y que el I r a k J3-11^^0 gravisimamente los 
cont inuará la ludia . depósitos de municiones y com 
7o J„„ „i bustible. Los ingleses bombar-
En ia nota se agradece al d,earon dos vec|s el cainT50 de 
Gobierno egipcio sus semi aearon aos ve( 
todos los países d© regañen 
^ l í t i c o democrático y de re-
raimen económico liberal cuan 
lo p i s t e n perspectivas de su-
, israbundancia d© trabajo y 
de beneficios. Ski este segundo 
mentido, las huelgas que se 
desarrollan actualmente en los 
Estados Unidos, tienen puntos 
de semejanza con las qpe tu-
vieron en Barcelona a "finales 
de la pasada guerra europea 
que llevaron a los obreros ca-
JtaJlanes a buscarse los aumen-
tos de jornal matando patro-
nos por las esquinas. Menos 
seguridad ofrece la versión 
^ue afirma las huelgas norte-
¡amcricanas se 'deben en buena 
Iparte 'a manejos de los So-
viets. Se ha abusado excesiva 
'mente de este comodín y nn 
estudio de l a influencia comu 
Inista en el proletariado norte 
'americano representa una ta-
rea demasiado compleja para 
tratar siquiera? de bosquejarla 
•en este lugar. 
Se habla menos y, sm em-
'líargo, no carece, n i mucho 
| menos de importancia del re-
í t raimiento de la® empresas. 
Sin embargo este tiene una 
causa bastaií te clara y jus t i -
ficada, l ias industrias qu© se 
han dedicado hasta ahora a 
l a fabricación de maquinaria 
pacífica tienen hoy que aco-
modar sus instalaciones aá 
nuevo géneros de pedidos que 
.reciben. Este cambio repre-
senta ciento de millones de dó-
lares de desembolsa Por otra 
¡parte, el Gobierno fecLera], al 
contrario de lo que sucedió 
en la guerra de 1914-18, ha 
limitado a nn 8 por 100 los 
beneficios con que se pueden 
lucrar los industriales que 
reciben pedidos de material 
de guerra. Es cierto que la 
Administración ofrece presta, 
mos en las mejores concUcior 
.nes para que las empresas pue 
dan efectuar el cambio de sus 
instailaciones. Pero estas can-
tidades deben ser devueltas y 
los industriales norteamerica-
nos piensan que no existen ga- V A A f t W A W A W » V ^ A i % W a \ V » 
rant ías de que la guerra dure!— . . . . 
lo suñeiente para que los nue:Ttt apor tación Jugando a 
larrosa/? y difíciles a consecuen 
cia de los incesantes encuea-
tros entre árabes e ingleses.— 
(Efe). 
LOS IRAKESES OCU-
P A N RUTEA 
Roma, 7.—Los irakeses 
han ocupado la ciudad de 
Rachid. JJOS daíkys son poco im 
portantes y fueron derribados 
varioi? aviones. Un avión i n -
glés voló sobre las tropas ira-
kesas alrededor de Bassora y 
arrojó muchas bombas. E l ejér 
cito del Irak atacó al inglés 
desembarcado en Bassora pro-
duciéndose un violento comba-
te cuyo resultado aún no se co-
noce. 
También informa que cíneo 
aviones'de transporte b r i t án i -
cos intentaron aterirzar en Ha 
dissa* F u é . incendiado uno de 
ellos, otro capturado y los de-
más lograron huir. Han sido 
Rutba en las proximidaá'ss hechos veinte prisioneros. Pue 
de la frontera entre el I r a k 
y Transjordania, según co-
munican desde el I rak . — 
(Efe). 
ron destruidos nueve aviones 
ingleses y otros cinco averia-
dos de consideración.— (Efe). 
DESERTORES D E L 
EJERCITO INGLES T^ f̂táT A P f% C P C ¥ ár% "M1' Beyruth, 7.—Desertores del 
A JL Sa& *a¡rA A % ejército inglés y voluntarios 
. , del Afganistán se alistan en las 
unidades irakesas, según inf or 
man de Bagdad a la D. N . B. 
E l presidente del Gotnsejo de 
Ministros i rakés, ha. agradeci-
do en un telegrama las manif es 
nuevo Subsecretario de 
Nadrid, 7.—El nuevo subse-
cretario de la Presidencia, con 
sejero nacional D . Lmis Carre-
ro Blanco, ha tomado esta ma-
ñana po&esión de su cargo de 
manos del subsecretario salien 
te y nuevo ministro de la Go^ 
bemación , D . Valent ín Ga-
larza. 
Hal lábanse en d despadio 
del subseeretsurio el presidente 
T E N I S 
CAMPEONATO OSE 
P R I M A V E R A 
Partido* que se pefémfSa na-
Pista n-ámero a, Gabric1- oootra 
Revenga, de K a í i pista námero 
2, BtB'ón contra Rodiles, de 4 a'5; 
pista número 2, Galán contra Casta-
fio, de S a 6; pista número 2, Roma' 
contra Cbencho, de 7 a 8. 
Participamos a los jugadores que 
en caso de no presentarse a los qnin 
oe mtmrtos de la hota aaanciada, 
serán declarados vencidos por 
W . O. 
vos pedido® les proporcionen 
los beneficios que les permitan 
resarcirse ^e los gastofe hechos 
^a ra la J x a n a t o n a f i j ó a de sus 
Lotería del 12 de Mayo, me-
recerá reconocimiento a la 
Patria y puede asegurar t u 
bienestar económico* 
y e l secretario del Consejo de 
Economía, él secretario gene-
ra l del Consejo de Estado, e l 
director del Inst i tuto Geográ-
fico Catastral, e l fiscal supe-
r ior de Tasas, el comisario de 
Mater ia l Ferrotviario, delegado 
del Gobierno para la Ordena-
ción de Transportes, el oficial 
mayor de la Presidencia y el 
alto personal de este Centro. 
E l Sr. Galarza pronunció 
unas palabras de presentación 
del nuevo subsecretario, de 
quien di jo que tenía sus mis-
mas caracter ís t icas de laborio-
sidad, lealtad y adhesión a l 
Oaudillo y a España , Hizo ca-
lurosos elogios del personal de 
la Presidencia potr la colabora-
ción que le prestó durante e l 
desempeño de sus funciones, y 
añadió que por este rasgo de 
afecto abandonaba e l puesto 
entristecido. 
E l nuevo subsecretario {pro-
nunció luego unas palabras e n 
las que di jo que iba a cumplir 
las órdenes del Jefe del Estado 
ocupando e í p u e s t o para el que 
le designaba y que va Heno de 
fe y confianza. Ensalzó l a la-
bor del Sr. Galarza y dijo que 
confiaba en que el personal se-
gui r ía prestándole la misma co 
laboración que al subsecretario 
salientew 
E l Sr. Galarza presentó «se-
guidamente «al alto personal y 
luego quedaron ambos confe-
renciando hasta cerca de las 
g¿&.áe la t a i d ^ í f í í M i a . 
taciónes de simpatía T Ĵ 
I rak Por (parte de l o ? e ^ l 
tes ind ios .~ (Eíe ) 
L L A M A M l E H T n . 
GUERRA SANTA 
Angora, 7.—El tónJ 
neral del Irak en S ? ' 
ha hecho público un .M 
nuento ala guerra 
mado por l O i b S ^ 1 
nes e irakianos muv 
dos en los medios ¿ t 
les de Bagdad. 
El documento pifo. 
todos los pueblos de 
día se unan para lucí 
lado del Irak por la li l 




musulmanes han impror 
una manifestación en Dan 
y saqueado el consulado 
glaterra, según informa ' 
ni.—(Efe). . 
AVANCE IRAKES 
Vichy, 7.—La estación) 
mero dos del oleoducto ha I 
ocupada por las tropas , 
sas, según informa la aj 
Havas-Ofi.—(Efe). 
A ANGORA 
Beyruth, 7.—El minis 
la Guerra del Irak ha 
para Angora—(Efe). 
La educación nacional 
la vanguardia de las pr 
paciones nacionales. 
Jugad a la Lotería del 
de Mayo y ayudaréis i | 
reoonstrucción de la Cir 
Universitaria. 
(Servido especial Transoceán) 
Berlín, 7.—Los políticos nor-
teamericanos han dado un pa-
so más hacia la entrada en la 
guerra. E l secretario de Esta-
do Stimson exigió que los bar-
cos norteamericanos que trans 
porten armas, sean escoltados 
por barcos de guerra nortéame 
ricanos cuando estos transi-
tes estén destinados a Ingla-
terra, 
Esta petición ha sido hecha 
en un momento y en unas cir 
cunstanciás graves. Antes de 
que Stimson hablara, fueron 
hechas por parte de los com 
ponentes del. Pacto Tripartito 
diversas declaraciones sobre 
las consecuencias que traería 
tal acto. En primer lugar, 
Adolfo EStler dijo que todo 
barco que penetrara en las 
aguas comprendidas dentro de 
la zona de guerra marcada 
por Alemania, se exponía al 
peligro del torpedeamiento. 
Esta declaración ha sido se 
guida de otra de Matsuoka mi-
nistro japoné de'Asuntos Ex-
teriores, que ha dicho textual-
mente: "ESI día que un barco 
norteamericano penetre en la 
zona de guerra y se abra fue^ 
go entre él y un barco alemán; 
habrá surgido para el Japón 
el "easus belli". 
No obstante esta <íeda¡rad6n 
da Sthnson se ha vronvtáaáo en U -
vor de oae ¿ra barcra_d«. gaSia 
lo 
norteainerfcaiK» se «fcnjao 
zona de pdagro. Con «tó 
puesto máé que minea » 
ñcsto lo se qtie Q ^ J * n 
y se quiere, ^ I I a ™ f * L rra. Pero dado el e9tedode 
m<Sn popular de los E ^ J 
dos, no se encuentran 
de declarará sencilla y ] 
mente y qw**** 
provocarla. 
Es « t e tm ^ o d o 
que arroja vira u* * ^ 
riamos. A ^ ^ g S 1 
americano, e" e , ^ ' { n 
este pueblo. e n j « b 
quieren preopitarsc eP 
ra bélica- . i 
T J n d í a N o r t e a m ^ 
drá un amargo o 
Los políticos n o ^ 
n0? alcanzarán ^ 
objetivos, P ^ 0 
amenca se ^ 
